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RESUMEN
Desde diferentes disciplinas, se ha intentado 
encontrar respuesta a las problemáticas edu-
cativas generadas en escenarios como el de la 
Educación Media, de manera que dependiendo 
de estas se han reconocido factores tanto exó-
genos como endógenos al mismo proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el pre-
sente artículo muestra una lectura en perspec-
tiva econométrica, que intenta constituirse en 
un aporte para proveer argumentos, a propó-
sito de establecer relaciones existentes entre el 
desempeño de estudiantes de educación me-
dia del sistema educativo colombiano, particu-
larmente desde los resultados mostrados en las 
pruebas de matemáticas y lenguaje de la prue-
ba Saber Pro 2011, con el nivel educativo de los 
padres de familia de los estudiantes que realiza-
ron dicha evaluación.
Palabras clave: Educación, saber pro, padres
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ABSTRACT
Different disciplines have looked for the an-
swer to education problems of secondary educa-
tion and so depending on those, both exogenous 
and endogenous factors of the learning-teach-
ing process have been acknowledged. This pa-
per shows an econometric reading aimed at pro-
viding arguments for establishing relationships 
between the academic performance of the stu-
dents of secondary school in the Colombian ed-
ucation system, with basis on the results on the 
mathematics and language tests of Saber Pro 
2011 Test, with the education level of the parents 
of the students that took that test.
Key Words: Education, Saber Pro, Parents.
INTRODUCCIÓN
La enseñanza desde tiempos inmemoria-
les se ha convertido en una de las grandes ac-
tividades propias de los seres humanos. Tanto 
así, que algunos autores como Fernando Sava-
ter (1997), han considerado que es por medio de 
esta práctica que el Hombre llega a ser realmen-
te Hombre; es decir, la enseñanza cumple una 
función humanizadora para la especie humana. 
En concordancia a esto puede afirmarse que: 
“La educación constituye un instrumento indis-
pensable para que la humanidad pueda progre-
sar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 
social” (Delors, 1996, p. 7). 
RESUMO
A partir de diferentes disciplinas têm-se tenta-
do encontrar respostas para os problemas edu-
cacionais gerados em cenários, como a Educa-
ção Mídia, de modo que, dependendo desses 
fatores foram reconhecidos tanto exógenos e 
endógenos ao mesmo processo de ensinança
-aprendizagem. Neste sentido, este artigo mos-
tra uma leitura em perspectiva econométrica, ten-
tando tornar-se numa contribuição para fornecer 
argumentos sobre o estabelecimento de relações 
entre o desempenho dos estudantes do ensino 
médio do sistema educacional colombiano, par-
ticularmente desde os resultados mostrados nas 
provas de matemática e linguagem da prova Sa-
ber Pro 2011, com o nível educativo dos pais dos 
alunos que realizaram essa avaliação.
Palavras-chave: Educação, Saber Pro, pais.
Dentro de dicho proceso humanizador inter-
vienen varios agentes. Usualmente, se ha recono-
cido las figuras del estudiante y del profesor. Sin 
embargo, se ha dejado un poco de lado el papel 
que pueden jugar otros agentes, como los padres 
y su círculo social inmediato. Por ello, el presente 
trabajo toma como punto de partida para el análi-
sis esta última figura (la de los padres), en relación 
al rendimiento académico de los estudiantes de la 
educación media colombiana
Ejercicios de este tipo han determinado un 
sinnúmero de variables en relación con el rendi-
miento académico de los de los estudiantes. Es 
así como el rendimiento escolar, se constituye en 
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uno de los objetos de estudio fundamentales a 
la hora de realizar evaluaciones y análisis sobre 
la práctica y políticas que regulan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, al integrar un universo de 
circunstancias y variables, que no necesariamen-
te dependen de los estudiantes y que intentan ex-
plicar dicha relación causa-efecto.
No obstante, el hecho de establecer explica-
ciones alrededor del Rendimiento Académico del 
estudiante de Educación Media colombiana, de-
pendería a su vez de la concepción que se tenga 
sobre el concepto mismo de Rendimiento Aca-
démico. Por ello, y para los intereses del presen-
te documento, se hace preciso subrayar lo que 
en adelante se entenderá por dicha categoría, de 
manera que se pueda entrar en discusión y so-
portar los resultados a presentar.
En esta dirección, hay que subrayar que el 
Rendimiento Académico es asumido como la 
medición cuantitativa de la respuesta del indi-
viduo que demuestra lo que ha aprendido du-
rante su proceso de formación académica (Piz-
zaro & Clark, 1998).
Esta interpretación en ningún momento bus-
ca desestimar otros conceptos existentes, o en-
trar en discusión con diferentes posturas o pers-
pectivas pedagógicas. Al contrario, pretende 
demarcar desde el inicio el carácter que toma la 
lectura que aquí se propone.
Es preciso destacar que otro aspecto funda-
mental para este ejercicio investigativo, es el rol 
que cumplen los padres, y más aún, el nivel edu-
cativo de éstos, en la explicación del Rendimiento 
Académico. Así las cosas, se puede afirmar que:
…la educación de los padres es conside-
rada como un factor muy influyente en la 
determinación del rendimiento académi-
co, así como generalmente a mayor ni-
vel educativo de los padres, mayor es el 
tiempo dedicado a los hijos y además ma-
yor la calidad de la supervisión al mismo 
(Martínez et al., s.f., p. 4). 
De otra parte, se puede reconocer también 
que el nivel educativo de la madre, a quien usual-
mente se la atribuido mayor responsabilidad en la 
formación de los hijos, puede ligarse con el rendi-
miento académico del hijo a partir de una relación 
positiva1, lo cual enmarca una realidad social en la 
cual la mujer dentro del hogar es la encargada del 
cuidado de sus hijos y de la educación de los mis-
mos (Murnane, Maynard, & Ohls, 1981).
Como antecedentes investigativos, se reco-
nocen los trabajos de Hakkinen et al, (2003) y 
Woessmann (2003), citados por Nieto & Ramos 
(2011), quienes aseveran que los estudiantes cu-
yos padres disponen de un nivel de estudio ma-
yor, obtienen un rendimiento académico superior 
frente a los estudiantes cuyos padres disponen 
de un menor nivel de estudios. Estas investiga-
ciones han reconocido que una mayor educa-
ción de los padres asume un mayor compromiso 
1. Una relación lineal (correlación) positiva, es la asociación entre dos variables cuantitativas las cuales se comportan de 
igual manera o de manera proporcional.
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y generación de hábitos sobre los estudiantes; así 
mismo, esto ayuda a que el estudiante se centre 
en sus labores académicas, sin tener que descui-
darlas por los percances económicos que pue-
dan surgir. Se afirma además que a un mayor nivel 
educativo, mayor será la posibilidad de obtener un 
trabajo estable y seguro que garantice el cumpli-
miento de los compromisos y, en consecuencia, 
sea perceptible la importancia de la educación 
por parte de los padres.
En esta misma dirección, Treimn y Yip en 
1989 realizaron un estudio comparativo entre 19 
países, con sistemas educativos diversos, toman-
do en cuenta los años de educación completados 
de los padres, como las variables dependientes, 
Comprobaron que en estos países existía una re-
lación positiva entre los años de educación que 
los padres habían completado y el rendimiento 
presentado por sus hijos durante su educación. 
De esta manera, pudieron demostrar que en los 
países observados, la educación de los padres 
tiene una influencia positiva sobre la educación 
del hijo, siendo el resultado extensivo sin impor-
tar las diferencias en sus métodos de formación 
académica (Pérez, Rodríguez & Fernández, 2009).
De acuerdo a lo anterior, y a los elementos 
aportados por la perspectiva econométrica, tales 
como una visión objetiva de los fenómenos, cuan-
tificación de la relación entre las variables y las 
probabilidades de ocurrencias de los fenómenos, 
a continuación se realizará una lectura a la rela-
ción existente entre el Rendimiento Académico 
de los estudiantes colombianos de la Educación 
media, a partir de los resultados arrojados por la 
Prueba Saber Pro del año 2011, con el nivel edu-
cativo de los padres de familia de los estudiantes 
que realizaron dicha evaluación.
Así las cosas, el presente artículo intenta avanzar 
más allá del hecho de determinar el tipo de relación 
entre la educación de los padres con el Rendimien-
to Académico de sus hijos en el contexto colombia-
no, sea ésta positiva o negativa, para poder ofrecer 
grados cuantificables en la relación de las variables 
que intervienen en el estudio que aquí se propone.
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El nivel educativo de la madre, a 
quien usualmente se la atribuido 
mayor responsabilidad en la 
formación de los hijos, puede ligarse 
con el rendimiento académico del 
hijo a partir de una relación positiva.
MÉTODO
El presente estudio se llevó a cabo bajo un 
enfoque metodológico cuantitativo. Si bien se 
reconoce la dificultad de analizar variables que 
usualmente han sido leídas en perspectiva cua-
litativa (tales como género, educación o el uso 
de recursos tecnológicos y virtuales), no se limi-
ta en el uso de estos recursos y estrategias me-
todológicas, todas ellas provenientes del marco 
de acción provisto por la econometría y la esta-
dística, para establecer una lectura variables in-
fluyentes en el Rendimiento Académico de los 
estudiantes colombianos durante la Prueba Sa-
ber Pro 11, particularmente en las áreas de Len-
guaje y Matemáticas.
La manera en la cual se encontraron las co-
rrelaciones de las variables incluidas en el estu-
dio, las cuales se explican a continuación, fue por 
medio de un modelo econométrico en función de 
logística de probabilidad (Logit). Cabe aclarar que 
la econometría es la aplicación de diferentes mé-
todos matemáticos y estadísticos en unidades de 
observaciones, que representan variables. Así, 
Logit es un método empírico para la comproba-
ción de teorías, en el que se modela la interrela-
ción de las variables y el resultado se expresa en la 
afección promedio de las variables independien-
tes a las dependientes (Baronio & Vianco, 2010).
Los modelos econométricos buscan ser una 
representación de la realidad; por lo tanto, el mo-
delo Logit es la mejor manera de representar la 
función de probabilidad que busca explicar cómo 
la educación de los padres afecta el rendimien-
to académico de los estudiantes que presenta-
ron las pruebas saber pro 11 en el año 2011. El 
modelo Logit muestra la relación de las variables 
en términos de probabilidad de ocurrencia de un 
evento, en el que 1 es el nivel máximo alcanza-
do y representa una probabilidad de ocurrencia 
del 100%, mientras que 0 referirá a la no ocurren-
cia del evento esperado. La expresión matemáti-
ca original de este modelo es:
2. “es una razón, que deriva del cálculo de la posibilidad de los casos dividido entre la posibilidad de los controles” 
(Carvajal, Peña, Muñoz, Comunián, & Peña, 2006)
Donde:
Li = Es la razón de chances2 en el i-enési-
mo individuo entre las variables dependientes e 
independientes.
πk = Es la probabilidad de la ocurrencia del 
evento en el i-enésimo y se encuentra entre 0 y 1.
Zi = Es la equivalencia a las variables inde-
pendientes y sus respectivos betas en el i-ené-
simo individuo.
Dado que el presente estudio no reflejará 
sus resultados como una razón de chance, sino 
como una probabilidad, se realizaron unas trans-
formaciones matemáticas a la fórmula original, 
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con la idea de buscar únicamente la probabilidad 
de ocurrencia de los eventos (Gujarati, 2004). Por 
lo anterior, este es la expresión:
En el ICFES, los resultados se encuentran en-
tre 0 y 100, distinguiéndose 3 rangos: bajo, me-
nor o igual a 30; medio, de 31 a 70; y alto ma-
yor o igual a 70 (Grupo de medición y evaluación, 
2000). Estos rangos se utilizaron para analizar la 
probabilidad de tener un rendimiento óptimo den-
tro de estas pruebas. Dadas las variables explica-
tivas, se tomó el rango mayor o igual a 70 como el 
hecho deseable o el hecho que se espera. 
Para los intereses de este estudio, es decir, 
para cuantificar la relación entre variables, se ha 
optado por definir de forma concreta los concep-
tos involucrados dentro de la investigación:
La educación de los padres: Dividida en la 
educación tanto primaria como secundaria com-
pleta o incompleta; la educación, ya sea técnica, 
tecnológica, profesional y/o postgrado completa o 
incompleta de cada uno de los padres o la no reali-
zación de estudios académicos. Con esta variable 
se busca observar la influencia que tiene el nivel 
educativo de los padres sobre el resultado acadé-
mico en la prueba, y si alguno de los dos presenta 
mayor relevancia sobre el rendimiento. Se espera 
que a mayor educación de los padres, mayor sea 
la probabilidad de obtener un puntaje alto por par-
te del estudiante. Cabe resaltar que para el análisis 
de esta variable se unió la educación primaria y se-
cundaria (Primsecun) y la técnica, tecnológica, pre-
grados y postgrados (tecnopropos); por último, los 
que no tienen ningún tipo de educación formal. En 
el gráfico 1, se describe la distribución del máximo 
nivel educativo hecho por los padres de familia:
3. Hace referencia al total de estudiantes que presentaron el examen.
Donde:
πk = Es la probabilidad de la ocurrencia del 
evento en el i-enésimo y se encuentra entre 0 y 1.
Zi = Es la equivalencia a las variables inde-
pendientes y sus respectivos betas en el i-ené-
simo individuo.
Los datos que se han utilizado para este estudio 
fueron tomados de la bases de datos del ICFES, las 
cuales contienen los resultados del Examen de Esta-
do que se presenta al terminar la educación media. 
Para la elaboración de este documento se tomaron 
datos poblacionales3 y no muestrales, obteniendo 
un total de 572.153 observaciones tanto para el pri-
mer como el segundo semestre del año 2011.
Los datos tomados, provienen específica-
mente de los resultados en las pruebas de ma-
temáticas y lenguaje, desarrolladas en el año en 
mención, siendo estos los únicos resultados a 
los cuales se tuvo acceso durante la labor de au-
xiliares de investigación, lo que sirvió también 
para la elección de estos temas.
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Con referencia a esta variable una descripción 
estadística de los datos obtenidos muestra que 
un 72,84% de los padres han realizado únicamen-
te su educación básica o media, mientras que en 
este mismo nivel educativo, el 76,27% madres 
realizaron estos estudios. En cuanto a los técni-
cos, tecnólogos, profesional y/o postgrados, las 
madres son quienes mayor representación tienen 
(corresponde al 18,69%), mientras que en los pa-
dres el 17,40% llegó a este nivel educativo. Por úl-
timo, el 9,76% de los padres y el 5,03% de las ma-
dres no realizaron ningún estudio.
Internet: Esta variable hace referencia a 
si en el hogar del estudiante se tiene acceso o 
no a internet. Se espera que esta variable ten-
ga un efecto positivo en el modelo, dado que es 
fundamental reconocer que la llegada de la In-
ternet ha cobrado gran importancia en diversas 
áreas en las que se desempeña el ser humano, y 
Gráfico 1. Distribución por el máximo nivel de estudios alcanzado de los padres.
Fuente: ICFES. Elaboración propia.
aunque en ocasiones su uso es distorsionado, en 
el aprendizaje actual es una de las herramientas 
más utilizadas. Es por ello que el uso en las es-
cuelas esta cada día más presente y va más allá 
de una herramienta tecnológica: se trata de nue-
vas metodologías, más dinámicas y atractivas en 
el proceso de desarrollo del conocimiento.
Es tan significativo el aporte del internet a 
nuestra vida cotidiana y académica que se ha 
aseverado que:
Internet se va convirtiendo, inexorable-
mente, en una especie de tejido nervio-
so que se va desarrollando rápidamente 
en nuestras sociedades y se perfila como 
una herramienta universal para el profe-
sorado de Educación Secundaria en la 
búsqueda, el intercambio de información, 
las experiencias formativas y la investiga-









MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
17,40% 18,69%
9,76% 5,03%
Nivel Educativo Padre Nivel Educativo Madre
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Por lo anterior, se ha tomado en cuenta 
esta variable dado que aporta de manera signi-
ficativa al estudio que se ha de realizar, aunque 
cabe resaltar que esta no será la variable cen-
tral del estudio.
Como se observa en el gráfico 2, de la po-
blación tomada para la elaboración del presente 
documento se encontró que un 37% posee in-
ternet, al ser una herramienta útil en el proceso 
de aprendizaje y dadas las facilidades de obten-
ción hoy en día. Aún así hay que tener en cuenta 
que esto aplica para toda Colombia y que dada 
la desigualdad que presenta el país no es de ex-
trañar estas cifras presentes. 
Género: Se ha tomado esta variable con el fin 
de observar si existe alguna diferencia entre ser 
hombre o mujer, en cuanto a los resultados de la 
prueba. Se espera que esta variable no afecte las 
probabilidades de obtención de 70 o más en nin-
guna de las pruebas. Aunque en la educación, la 
desigualdad de género hoy en día es aun notable, 
se ha observado que con el pasar de los años las 
mujeres han obtenido mayor participación y per-
manencia en las instituciones educativas y que, 
por el contrario, los hombres tienen una tendencia 
a disminuir su participación en los últimos años es-
colares. Pero no basta con su acceso a la educa-
ción, se debe presentar también equidad en los re-
sultados y procesos que se llevan a cabo tanto con 
los hombres como con las mujeres. Como López 
(2005) afirma: “La idea es que todas las personas, 
independientemente de su origen social o cultural, 
deben tener igual acceso al conocimiento. Los sis-
temas educativos aparecen aquí como igualadores 
en la formación de los sujetos, como proveedores 
de los mismos recursos” (López, 2005, p. 71).
Gráfico 2. Distribución del acceso a internet. 
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Los datos que 
se han utilizado 
para este estudio 
fueron tomados de 
la bases de datos 
del ICFES, las 
cuales contienen 
los resultados del 
Examen de Estado.
Donde: 
πk = Variable que toma el valor 1, si el indi-
viduo k obtiene un puntaje mayor o igual a 70 
en los resultados de las pruebas saber pro 11 
en lenguaje matemáticas, siendo estos estudio 
independiente, y que toma el valor 0 si el indivi-
duo k no lo hace.
πk = Probabilidad de que el individuo k obten-
ga un puntaje mayor o igual a 70 en los resultados 
de las pruebas saber pro 11. 
Femeninok2 = Variable que toma el valor 1, si 
el individuo k es mujer y que toma el valor 0 si es 
hombre.
Primsecun-padrek3 = Variable que toma el va-
lor 1, si el padre del individuo k cursó primaria y 
secundaria ya sea completa o incompleta, y que 
toma el valor 0 en otro caso.
Tecnopropos-padrek4 = Variable que toma el 
valor 1, si el padre del individuo k realizó algún 
técnico, tecnológico, profesional y/o postgrado, 
ya sea completo o incompleto, y que toma el valor 
0 en otro caso.
Primsecun-madrek5 = Variable que toma el va-
lor 1, si la madre del individuo k cursó primaria y 
secundaria ya sea completo o incompleto, y que 
toma el valor 0 en otro caso.
Gráfico 3. Distribución por género. 
Fuente: ICFES. Elaboración propia.
En los resultados obtenidos, como se ob-
serva en el gráfico 3, dentro de la población la 
presencia de mujeres corresponde a un 55,12% 
y un 44,88% son hombres.
De acuerdo a lo anterior, se propone el mo-
delo econométrico que busque explicar la re-
lación entre las variables dependientes e inde-
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Tabla 1. Resultado regresión prueba de lenguaje.
Tecnopropos-madrek6 = Variable que toma el 
valor 1, si la madre del individuo k realizó algún 
técnico, tecnológico, profesional y/o postgrado 
ya sea completo o incompleto, y que toma el va-
lor 0 en otro caso.
Internetk7 = Variable que toma el valor 1, si el 
individuo k posee internet, y que toma el valor 0 si 
no lo posee.
Uk = Es el componente aleatorio, que encierra 
las variables no explicables en el modelo.
Dada la especificación del modelo es de acla-
rar que el rendimiento de los estudiantes en las 
pruebas de lenguaje será explicado por las varia-
bles de género, educación de los padres e inter-
net, y de manera independiente se analiza la mis-
ma relación de estas variables, pero con la prueba 
de matemática. Es así como se hace necesario 
la realización de dos regresiones diferentes, una 
para cada una de las pruebas propuestas y cada 
uno con sus variables explicativas respectivas.
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Dado que se opta por observar el Rendimien-
to Académico a partir de dos pruebas específi-
cas, a saber, lenguaje y matemáticas, este estudio 
se llevó a partir de dos regresiones. En principio 
se muestran los resultados de la prueba de len-
guaje y posteriormente los de matemáticas. La 
obtención de los resultados de la regresión eco-
nométrica fueron obtenidos gracias al programa 
estadístico Stata 11.1 SE.
PRUEBA LENGUAJE
La tabla 1 muestra los resultados obteni-
dos en la regresión con la variable dependiente 
(prueba de lenguaje), a partir de esto se deduce 
que en promedio y manteniendo todo lo demás 
constante, la probabilidad de obtener un punta-
je mayor o igual a 70 en la prueba de lenguaje 
es de un 0,517796%, cuando todas las variables 
PRUEBA DE LENGUAJE 
Significancia global 0,00
Variable Beta Error Estándar Significancia
Femenino -0,000254 0,00016 0,109
Primsecun Padre -0,000173 0,0004 0,667
Tecnopropos Padre 0,0063042 0,0076 0,00
Primsecun Madre 0,0021295 0,0053 0,00
Tecnopropos Madre 0,0121588 0,00181 0,00
Internet 0,004767 0,00024 0,00
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independientes son 0, o sea, cuando se es hom-
bre, los padres no han tenido ningún estudio y 
además no se tiene acceso a internet. Así que en-
tre mil estudiantes que presenten estas caracte-
rísticas, en promedio, solo 5 estudiantes obtuvie-
ron más de 70 en la prueba de lenguaje.
En cuanto al género, la diferencia entre hom-
bre y mujer no es una variable estadísticamente 
significativa, con un 95% de confianza; por lo tan-
to, inferir acerca de la diferencia en la probabilidad 
existente entre hombres y mujeres no sería válido. 
Se puede afirmar que, en este caso, el género no 
afecta de manera significativa el rendimiento de 
los estudiantes en el saber pro 11 de 2011. 
Cuando el padre tiene algun grado de edu-
cación, ya sea primaria o secundaria, la probabi-
lidad disminuye un 0,01726% lo que lleva a decir 
que esta variable no es significativa y, en conse-
cuencia, dar cualquier afirmacion sobre esta va-
riable no sería estadisticamente válido. Se puede 
afirmar que la educación primaria o secundaria en 
el padre no afectan el rendimiento del estudiante. 
Sin embargo, cuando la madre tiene ese mismo 
nivel de educación, la probabilidad del estudian-
te aumenta en un 0,21295% y este si es una va-
riable significativa dentro del estudio. Si el padre 
tiene alguna educación mayor a la secundaria, la 
probabilidad aumenta en un 0,63042%, y, para el 
caso de la madre, la probabilidad aumenta en un 
1,21588% siendo ambas variables significativas. 
Así, en este caso es evidente que la educación o 
no de la madre es la que afecta en mayor medida 
el rendimiento del estudiante, lo que demuestra lo 
fundamental del vínculo madre e hijo dentro de la 
formación del estudiante.
El acceso a internet también es una variable 
que afecta positivamente el rendimiento aca-
démico, dado que el poseer este servicio au-
menta la probabilidad de obtener un puntaje 
superior a 70 en la prueba de lenguaje (con un 
0,44767%), siendo ademas una variable signifi-
cativa dentro del modelo.
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El acceso a internet también es una 
variable que afecta positivamente el 
rendimiento académico, dado que 
el poseer este servicio aumenta la 
probabilidad de obtener un puntaje 
superior a 70 en la prueba de lenguaje.
PRUEBA MATEMÁTICAS
A partir de esto se deduce que en prome-
dio y manteniendo todo lo demás constante, 
la probabilidad de obtener un puntaje mayor o 
igual a 70 en la prueba de matemáticas es de 
un 1,051537% cuando todas las variables inde-
pendientes son 0; es decir, cuando se es hom-
bre, los padres no recibieron ninguna educación 
y además no se tiene acceso a internet. La tabla 
2 refleja el resultado de esta progresión:
0,85199%. Se puede concluir que esta es una 
diferencia más que considerable si se observa 
cuánto afectan las demás variables.
Cuando el padre tiene una educación ya sea 
primaria o secundaria, la probabilidad promedio 
aumenta un 0,11357%, pero nuevamente esta va-
riable no es significativa dentro del modelo, así 
que no afecta la probabilidad de obtención del 
resultado ya mencionado en las prubas Saber 
Pro 11. Por otro lado, cuando la madre tiene ese 
PRUEBA DE MATEMÁTICAS 
Significancia global 0,00
Variable Beta Error Estandar Significancia
Femenino -0,00852 0,00026 0,00
Primsecun Padre 0,0011357 0,0054 0,036
Tecnopropos Padre 0,0134422 0,00112 0,00
Primsecun Madre 0,0031832 0,00075 0,00
Tecnopropos Madre 0,0188658 0,00203 0,00
Internet 0,0098964 0,00033 0,00
Tabla 2. Resultado regresión prueba de Matemáticas.
La variable género dentro de esta regresión 
sí posee un valor significativo (a diferencia de la 
prueba de lenguaje), por lo cual es válido afir-
mar que, en promedio y teniendo todas las de-
más variables constantes, ser mujer disminuye 
su probabilidad promedio de obtener un resulta-
do mayor a 70 en la prueba de matemáticas un 
mismo nivel de educación, la probabilidad prome-
dio del estudiante aumenta en un 0,31832%. Así 
mismo, si el padre tiene alguna educación mayor 
a la secundaria, la probabilidad aumenta en un 
1,34422%, y si es para el caso de la madre la pro-
babilidad aumenta en un 1,88658%. Estas últimas 
tres variables significativas dentro del modelo.
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Por ultimo, el poseer internet dentro del ho-
gar también es una variable significativa y en 
promedio el acceso a este recurso aumenta las 
probabilidades en promedio un 0,98964% de 
obtener una calificacion mayor a 70 dentro de la 
prueba de matemáticas.
CONCLUSIONES
Lo primero que se puede observar es que 
estas dos regresiones son significativas global-
mente al 95%, lo que se convierte en un indicio 
lo suficientemente veraz para afirmar que la es-
pecificación del modelo fue realizada de una ma-
nera correcta, tanto en la prueba de matemáticas 
como en la prueba de lenguaje. Además, que sus 
resultados reflejan de una manera óptima las inte-
rrelaciones de las variables sujetas a estudio.
El factor género no es significativo para la prue-
ba de lenguaje, por lo tanto, el ser hombre o mu-
jer no afecta en las probabilidades de sacar más 
de 70 en esta prueba. Por otro lado, en la prueba 
de matemáticas sí es significativa la diferencia entre 
ser hombre y mujer, específicamente se puede afir-
mar que ser de género femenino reduce la proba-
bilidad de sacar 70 en matemáticas un 0,85199%.
En cuanto al resultado de primaria y secun-
daria del padre este no es significativo en nin-
guna de las dos regresiones. Una de las causas 
aparentes de este fenómeno, es la baja influen-
cia o la no presencia de los padres dentro de la 
educación de sus hijos, además del alto nivel en 
los resultados que se escogió para el estudio. 
Por lo tanto, es necesario que el nivel educati-
vo del padre sea más alto para influir en el rendi-
miento educativo de su o sus hijos.
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El factor género 
no es significativo 
para la prueba de 
lenguaje, por lo 
tanto, el ser hombre 
o mujer no afecta en 
las probabilidades 
de sacar más de 
70 en esta prueba. 
Por otro lado, 
en la prueba de 
matemáticas sí 
es significativa la 
diferencia entre ser 
hombre y mujer.
Como se esperaba, la influencia de la ma-
dre es mucho mayor y significativa, dado que 
es ella quien en muchos de los casos tiene ma-
yor responsabilidad sobre la educación del hijo, 
aunque también se evidencia que el mayor nivel 
educativo de la madre afecta en mayor medida 
y de manera positiva el rendimiento del hijo o hi-
jos en esta prueba. Así, se puede afirmar que en 
general, a un mayor nivel educativo de los pa-
dres mayor será la probabilidad del estudiante 
de obtener un puntaje alto.
En cuanto a la variable internet, se obser-
vó que el tener acceso tuvo una influencia po-
sitiva en las dos pruebas, al ser significativas 
para ambas, si bien difieren en la magnitud de 
la afección a la variable independiente. Es así 
como la variable internet aumenta las probabili-
dades de obtener 70 en la prueba de lenguaje un 
0,44767% en promedio, mientras que la proba-
bilidad en la prueba de matemáticas es en pro-
medio un 0,98964%. A pesar de demostrar que 
es un factor importante, también es preocupante 
el hecho que menos de la mitad de la población 
aquí estudiada tengan acceso a este recurso.
En conclusión se logra demostrar que el ni-
vel educativo de los padres aumentó las proba-
bilidades de obtener un puntaje mayor o igual a 
70 en las pruebas de lenguaje y de matemáti-
cas. A pesar de las bajas probabilidades arroja-
das por el estudio, es claro tener en cuenta que 
el puntaje que se exige es muy superior al pro-
medio que presentó para ese periodo, el cual 
fue de 52, aproximadamente. De igual manera, 
las probabilidades de sacar dicho puntaje en la 
prueba de matemáticas son más altas que las 
de lenguaje, probablemente por la mayor impor-
tancia que se le da a este en los planteles edu-
cativos, y bajo el supuesto de que leer implica 
una detallada comprensión de lectura y otras 
habilidades que en muchos casos no son ad-
quiridas de buena manera dentro de los plante-
les de educación básica y media.
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En cuanto al resultado de primaria 
y secundaria del padre este no es 
significativo en ninguna de las dos 
regresiones. Una de las causas 
aparentes de este fenómeno, es la baja 
influencia o la no presencia de los padres 
dentro de la educación de sus hijos.
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